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Resume 
Projektet kigger nærmer på problemstillingen ved, at cirka 5.520 af landets 11.368 unge dimittender 
for højst to år siden, er ved dags dato på offentlige forsørgelse. 
Projektet har til formål at gå i en dybere undersøgelse fra et tværfagligt perspektiv, som er de 
projektledelsesmæssige og organisatoriske forholde fra virksomheden. Derfor bliver der lagt stor 
vægt på tværfagligheden i opgaven. 
Derudover vil der i opgaven blive taget udgangspunkt i forskellige teorier, som vi finder relevant at 
benytte for at besvare problemstillingen i opgaven. 
 
Abstract 
 
This project takes a closer perspective on the problem regarding the 5.520 of the 11.368 Danish 
young graduates, who for more than two years ago is today still on public benefits. 
The project aims to go into a deeper study from an interdisciplinary perspective, which is the 
project management and organizational relations for the company.  
 
Therefore, there will be a strong emphasis on interdisciplinary in the project. 
Therefore, the assignment will be based on different theories, as we find appropriate to use to 
answer the problem in the assignment. 
 
The project concluded with the young graduates in Næstved municipality may with the proper 
guidance and coaching, experience a shorter period on the public maintenance. 
At the same time, do we arrive at the conclusion that the companies’ new activation programs can 
have an impact on a smaller period of unemployment for young graduates in the future. 
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Problemfelt 
Servisio har i årrække arbejdet hen imod at forkorte hver enkelte borgeres tid på offentlige 
forsørgelse. Med tæt samarbejde med diverse kommuner har de opnået stor succes, og det har 
medvirket i en arbejdsmarkedseffekt på 80% (Servisio.dk, 2016). Med over fire forskellige afdelinger 
er det spredt ud omkring Danmark og fortsætter med at udvide deres arbejde i forskellige 
kommuner. Formålet med virksomheden har altid været at få borgerene hurtigt tilbage på 
arbejdsmarkedet.  
Servisio har fået en tegnet en ny kontrakt med Næstved kommune som retter fokus imod nye ledig 
dagpengemodtagere. Denne gang er målgruppen ny unge dimittender, som skal gennem et nyt 
intensivt forløb, tilbage i offentligheden. Formålet i den nye kommune er at fokuser på de unges 
behov for at blive vejledt til bedre fremtidsmuligheder. Mange unge fortsætter med at være i tvivl 
omkring deres videre udvikling både uddannelsesmæssigt og hvilken arbejdsmuligheder der kan 
være for dem. Her vil Servisio forsøge at skrue et nyt 4 ugers forløb sammen som tilpasser sig de 
enkelte unge lediges behov. Her har vi i projektet rettet fokus imod hvorfor Servisio mener at 
fokuser på de unge og hvilken betydning det kan have for virksomhedens udvikling. Vi vil gennem 
en grundig analyse forsøge at finde frem til hvilken behov de unge har, og hvilken form for forløb 
ville have størst succes for de unge. Kan Servisio formå at ramme deres nye målgruppe korrekt, vil 
der være større fremtidig muligheder for at kunne fremfører nye forløb til flere kommuner og på 
den måde ekspandere deres position på det danske marked. Her vil Servisio kunne opleve forskellige 
udfordringer som der skal rette fokus imod, og derudover vil man også i virksomheden blive 
nødsaget til at sætte flere ressourcer til for at opnå succes i den nye kommune. Vores projekt er 
derfor fokuseret på en problemformulering omhandlende de unge dimittenders behov for 
virksomhedens service. 
 
Problemformulering 
 
Hvorfor vælger Servisio at fokusere målrettet på at få de unge dimittender i beskæftigelse via deres 
nye aktiveringsforløb, og hvilken muligheder kan de unge dimittender opnå gennem Servisio? 
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Indledning 
 
Denne opgave er baseret på den private virksomhed Servisio, som arbejder med den offentlige 
sektor. Servisio er en servicevirksomhed som retter fokus imod et trygt miljø for de borgere som er 
i forløb og for de ansatte medarbejder. For Servisio handler det om at få mennesker hurtigst muligt 
tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor stræber de altid på at yde deres bedste for borgerene og 
arbejder kompromisløst på, at deres vision skal lykkes. Servisio arbejder hen imod at hjælpe 
mennesker med at komme tilbage i job, finde en ny uddannelse eller forberede dem til at komme 
tættere på arbejdsmarkedet efter en lang ledighedsperiode eller andre forhindringer som kan holde 
dem arbejdsløse (Servisio.dk, http://servisio.dk/jobcenter/hvem-er-servisio, u.d.). 
Hos Servisio har det længe været klart at formålet er at tilbyde en virksomhedsrettet indsats, som 
understøtter at borgere kommer hurtigt tilbage i job. Derfor ligges alt energi fra de ansatte altid på 
at få de ledige borger tilbage i job. Dette sker gennem en koordineret og sammenhængende indsats 
med brug af forskellige relevante redskaber i lovgivningen. Servisio er en virksomhed under vækst 
og har 3 forskellige afdelinger med en sammenlagt bemanding på cirka 50 ansatte. Vi har gennem 
projektets udfald været i tæt kontakt med forskellige ansvarlige fra Servisio afdelinger. Men vores 
primære kontakt har ligget i den nyopstået afdeling i Næstved. Dette er samtidig også været 
grundlag for den problemstilling vi har valgt at tag udgangspunkt i Servisio. De forskellige afdelinger 
har givet os et indblik i hvordan organisering er skruet sammen, og hvordan de forskellige ansatte 
håndtere deres arbejde i virksomheden. Servisio ligger grund for 7 kontorer rundt omkring i landet, 
hvor der møder mere end 150 borgere end dagligt. Vi har undervejs haft muligheden for at kunne 
besøge nogle de forskellige kontor i bl.a. Rødovre, Ishøj, København, Roskilde. Derudover har vi 
samtidig haft muligheden for at interviewe nogle forskellige ansatte for at få et bedre syn på 
hvordan deres daglige arbejdsopgaver bliver udført. Alt denne kontakt har hjulpet os til at vurdere 
hvordan projektet skal udformes, og hvilken struktur der skal benyttes for at give bedst mulige 
forståelse for problemstillingen. Servisio har under et interview givet udtryk for hvordan de vil 
forsøge at udøve en strategi som skal være med til at rette mere fokus imod nye unge dimitterende 
som skal i beskæftigelse. Virksomheden mener at kunne udvide deres produktsortiment ved at 
fokusere på disse unge dimitterede som kan til tider virke fortvivlede og usikre om hvordan deres 
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fremtid ser ud. Dette har været med til at inspirer vores problemformulering for projektet, og 
samtidig skabt et udgangspunkt for analysedelen.  
 
Afgrænsning 
Vi har i vores afgræsning valgt at fokusere på Servisio, som vi vælger at tag udgangspunkt i opgaven. 
Dette gør vi for vi mener at kunne få en mere dybdegående analyse af opgavens problemstilling, og 
da vi samtidig mener at opgaven forbliver struktureret. Man kunne for opgavens relevans også 
sammenligne med andre konkurrenter på samme marked.  
Vi har valgt at udelukke data der er tidligere end år 2015, da det ville medfører uoverskuelighed i 
forhold til problemstillingen, og de nuværende behov for målgruppen. Alle interviews, artikler og 
udtagelser fra tidligere år er fravalgt. På denne måde belyser vi det aktuelle problem i emnet, og 
kan få en dybere analyse for problemet i projektet. Dette er behandlet sammen med projektlederne 
fra Servisio, og deres indblik på problemformulering. 
Derudover afgrænser problemformulering sig fra almindelige borgere, og udelukke tager hensyn til 
de unge dimittender fra år 2015. Argumentet for dette er at, vi ved at afgrænse os i 
problemformulering vil kunne få et bedre perspektiv på virksomhedens nye målgruppe. 
Ydermere vil vi inddrage afgræsningen på de økonomiske faktorer i projektet. Dette gøres på grund 
af, virksomheden ikke kunne stille sig til rådighed med de relevante budgetter og økonomiske tal. 
Virksomhedens grund for dette har været, at de mener at disse oplysninger er fortrolige.   
Vi har som det sidste valgt at afgrænse os på noget af empirien i opgaven, da vi ikke havde mulighed 
for at gennemføre det planlagte interview med virksomheden ledelse. Derfor har vi valgt at 
afgrænse os i forhold til vores interview, og dette har vi været nødsaget til at gøre, for at nå frem til 
en realistisk problemformulering.  
 
Metode 
Problemstillingen som vi har valgt at tage udgangspunkt i, har været en langvarig proces hvor vi i 
flere tilfælde har været usikre om den endelig problemstillingen. Inden den påbegyndte 
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arbejdsproces har vi i fællesskab diskuteret hvorvidt vores fokus skal rettes imod de unge 
dimittender. Da virksomheden som vi har valgt at operere med, er en privat virksomhed som 
samarbejder med den offentlige sektor har der været flere forskellige muligheder for en 
problemstilling.  
Denne proces har været påvirket af en del fordomme overfor hvad det offentlige egentlig tilbyder 
af hjælp til de unge dimittender, som i de fleste tilfælde bliver præget af en tvivl omkring deres 
fremtidige muligheder. Derfor mener vi at det kunne være oplagt at tag udgangspunkt i en 
problemstilling der belyser selve problemet for hvad virksomhederne som arbejder med at forkorte 
de unges offentlige forsørgelse, tilbyder af deres hjælp. 
Disse fordomme for det offentlige har været meget centralt for vores motivation til at beskæftige 
sig med problemstillingen. Vi har dog undervejs haft flere emner i tankerne, som også har fået lov 
til at blive diskuteres åbent, da vi ikke ville udelukke nogle mulige problemstillinger for opgaven.  
Ideen med at arbejde med Servisio kommer fra, at en af gruppemedlemmerne havde kendskab til 
den private virksomhed. Han havde i sin kort videregående uddannelse, haft en virksomhedspraktik 
på 3 måneder. Derefter kunne vi gennem vores brede netværk finde ud af, at virksomheden var i 
gang med at arbejde på et nyt projekt, som fokuseret på en ny målgruppe for virksomheden i en ny 
kommune. De unge dimittenders offentlige forsørgelse var generelt en problemstilling som vi i flere 
perioder fik diskuteret i gruppen, og som vi også i vores netværk kunne bekræfte var et reelt 
problem at tage udgangspunkt i.  
Derfor blev vores valg af problemstillingen forstærket da vi i vores netværk kunne finde frem til at, 
der præger en hvis usikkerhed blandt unge dimittender som har et behov for at blive vejledt. Vi ser 
desuden en mulighed for at belyse problemstillingen tværfagligt, og kunne finde frem til nogle 
projektledelsesmæssige og organisatoriske vinkler at begribe problemstillingen med. 
 
Arbejdsproces 
De seneste tre måneder har vi arbejdet med vores tværfaglige semesterprojekt, omhandlende 
virksomheden Servisio og deres nye aktiveringsforløb for den nye målgruppe, unge dimittender.  
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Vi startede forløbet med at finde et spændene projekt vi kunne skrive om og finde en 
virksomheden som var i gang med et nyt projekt og som kunne være relevant for vores semester 
projekt som skulle tage udgangspunkt i projektledelse.  
Herefter blev der i gruppen udformet en problemformulering som skulle besvare vores 
problemstilling så vidt som muligt. Denne problemformulering blev ændret en del undervejs, da vi 
i gruppen følte at problemformuleringen enten var for bred eller at den egentlig ikke besvarede 
vores problemfelt. Derfor har der været en masse diskussioner og debatter i gruppen om hvordan 
vi ville komme så tæt på vores egentlige besvarelse af vores analyse, som ville have en 
sammenhæng til vores problemformulering. 
Under projektforløbet stødte vi på en del udfordringer som ikke var til fordel for os.  
I starten af forløbet var vi i god kontakt med virksomheden og havde en samtale med en af 
projektdeltagerne ang. virksomheden, deres vision, mission og klare mål for projektet. 
Vi havde under samtalen spurgt om vi måtte komme ind til et interview en anden dag, hvor vi ville 
få mulighed for at tale med projektlederen og interviewe ham. Uheldet ramte os dog, da 
virksomheden blev ramt af indbrud og hærværk i afdelingen og vi prøvede i flere uger at komme i 
kontakt med virksomheden gennem mail, men uden svar.  
En dag valgte vi at møde op på virksomheden da vi tænkte at vi nu ikke havde fået svar fra dem 
længe og at vi nu selv var tidspresset i forhold til aflevering af projektet og nu skulle der snarest 
muligt være et interview på plads hvis vi også skulle transskribere interviewet.  
Da vi møder op på virksomheden kunne vi godt se at alt ikke var som det skulle være og det så ikke 
særlig godt ud i lokalerne i forhold til det indbrud de havde haft. Vi spurgte dem hvad der var sket 
og de svarede at der havde været indbrud i virksomheden og de var i gang med at komme op på 
hesten igen efter uheldet.  
De undskyldte at de ikke havde givet os noget svar og at de simpelthen ikke havde tid eller 
ressourcer til et interview på nuværende tidspunkt. Vi fortalte dem at det var forståeligt og at vi 
var kede af hvad der var sket, men at vi havde et projekt der skulle afleveres snart og at vi egentlig 
havde regnet med dette interview. Vi spurgte om vi eventuelt kunne få besvaret nogle spørgsmål 
på mail eller om der var en af de andre projektmedlemmer der kunne sætte en halvtime af til 
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dette. Projektlederen sagde at han ville se hvad han kunne gøre og at han ville melde tilbage til os 
på mail så snart de havde mulighed for det.  
Vi fik aldrig en tilbagemelding fra virksomheden og vi valgte derfor at prøve en sidste gang med at 
skrive ind til virksomheden. Vi fik dog svar denne gang med at de på nuværende tidspunkt ikke 
havde tid til noget som helst og at de virkelig stod i en presset situation. De skrev dog i mailen at 
de regnede med at kunne være til rådighed efter nogle uger, hvilket vi ikke kunne bruge til særlig 
meget, men vi svarede alligevel at vi meget gerne ville komme ind til et interview eller få nogle 
guldkorn på e-mail. Vi tænkte at selvom vi ikke når at have et interview inkluderet i opgaven, 
kunne det eventuelt være relevant at have noget konkret klar til fremlæggelsen.  
Det har derfor været en langvarig og stressende proces for os, da vi har været meget begrænsede i 
form af oplysninger fra virksomheden. Den dag vi var ude hos virksomheden efterspurgte vi også 
et budget omkring projektet, men her fik vi at vide at det var fortroligt og dette kunne de ikke 
oplyse os om desværre. Vi følte derfor at vi manglede en del i vores opgave som vi ikke kunne tage 
udgangspunkt i og vi blev i gruppen meget frustreret og stressede af at vi egentlig ikke havde den 
empiri i opgaven som vi gerne ville have. Vi overvejede stærkt på et tidspunkt at vælge en hel ny 
virksomheden at skrive om, men da vi var for langt fremme i forløbet, ville vi ikke kunne nå at 
skrive et helt projekt forfra.  
Det positive ved dette semesterprojekt som man kan udpege, er gruppens samarbejdsvilje og vi 
føler at vi ud fra det vi har haft at arbejde med, alligevel har kunne formået at skabe et grundlag 
for det budskab vi gerne vil frem til. Samarbejdet har været rigtig godt, det her med at vi kun var 
to i vores gruppe så vi som en fordel, da vi arbejder rigtig godt sammen, samt når vi først kom i 
gang med at skrive, var vi ret produktive. 
 
Valg af teori 
 
WBS 
Denne teori har vi valgt at benytte da vi fandt det relevant at kunne belyse de forskellige faser 
Servisio skal gennem for at kunne udføre deres ny etableret projekt med Næstved kommune. Dette 
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giver et godt indblik i hvad virksomheden skal tage i betragtning under sådan et stresset projekt, og 
hvilke faser der skal prioriteres i forhold til lancering af deres nye aktiveringsforløb for unge 
dimittender. Derudover tydeliggør denne fremgangsmåde også hvilken udfordringer der ligger for 
Servisio, når de vil gennemfører sådan et projekt, og hvorfor de fokuser på denne nye målgruppe. 
 
 Netværksdiagram 
Dette er en forlængelse af den udarbejdet WBS, og har til formål at beskrive de forskellige 
tidsperioder det tager for at løse arbejdspakkerne, og forskellige aktiviteter som projektet 
indeholder. 
Risikoanalyse 
Denne model arbejder med at forstå hvilke risikofaktorer, Servisio har at gøre med når der skal op 
startes et nyt projekt. Denne fremgangsmåde giver overblik over de forskellige risici, som man skal 
tage forbehold til. Vi finder det vigtigt at analysere disse faktorer for virksomheden, da de fokuser 
på at fremstille et fejlfrit projekt. Ydermere ville man være på forberedte på mulige risikofaktorer, 
da kan udspille for Servisio. 
Dafts Kulturmodel 
Denne teori benyttes til at forklare organisationskulturen virksomheden befinder sig i, og hvordan 
Servisio skal forholde sig til den interne og eksterne omverden. Teorien bliver blandt andet brugt til 
at uddybe vigtigheden for at tilpasse sig omverdenen, som en privat virksomhed der samarbejder 
med den offentlige sektor. Formålet er at forstå ændringsforholdene for virksomheden, når de 
bevæger sig ud i nye målsætninger i branchen. Det giver dermed en god forklaring for hvordan 
virksomheden arbejder med nye projekter, i vores tilfælde de unge dimittender i Næstved 
kommune. 
Maslows behovsteori 
Denne teori blev valgt da vi fandt det vigtig at beskrive de overordnede behov deres findes hos 
mennesker, og hvilken behov virksomheden skulle fokuser på med hensyn til den nye målgruppe. 
Det vil samtidig give et god forståelse for læseren, med hvilken behov deres findes i branchen.  
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Interessentanalyse 
Dette analyseværktøj er en del af projektet, da den giver en god beskrivelse af hvilken interessenter 
virksomheden har. Gennem denne teori har vi kunne finde frem til hvordan branchen er skruet 
sammen, og hvor meget præference borgerne og de resterende interessenter har for Servisio. 
Ydermere giver det et indblik i hvilken interessenter, virksomheden skal fokuser mest på 
fremadrettet.  
 
Porters 5 forces 
Denne teori har vi benyttet for at give læseren en forståelse for hvordan branchen fungere, som 
Servisio tilhører. Vi har kunne gennem denne teori også udpege de stærke og svage prikker i 
branchen og hvilken rolle Servisio har i alt dette. Teorien giver os en mulighed for at forstå hvilket 
udfordringer og forhindringer de private virksomheder skal stå overfor, når de skal gennemføre et 
nyt projekt og hvordan de skal tilpasse sig i forhold til deres omverden. 
 
Empiri 
Indsamling af empiri i opgaven gik ikke helt som forventet som vi også beskrev i det tidligere afsnit 
under ”arbejdsproces”. Dette gjorde at vi måtte afgrænse os fra vores primære empiri, i form af 
vores interview som var vores afgørende empiri i forhold til projektet.  
Vi har gennem en enkel samtale med virksomheden Servisio fået lidt indblik i projektet og hvilke 
muligheder virksomheden ville stille til rådighed for deres interessenter. Dette er dog kun i form af 
en samtale, hvor vi ikke har kunne formået at få noget data på skrift fra virksomheden.  
Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i vores sekundær data, hvilket vi har fundet frem til, via 
virksomhedens hjemmeside, en artikel omkring unge dimittender som ikke kan finde job og i form 
af dialog med virksomhedens projektdeltager.  
På trods af den manglende empiri fra virksomhedens side i form af interviewet. Vil vi så vidt som 
muligt stræbe efter at besvare vores problemformulering så specifikt som muligt.  
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Vi vil samtidig så vidt som muligt forholde os objektive gennem opgaven, på trods af vores 
fordomme for problemstillingen.  
 
Teori 
I dette afsnit vil vi redegøre for hvilke teorier vi benytter os af i opgaven. Vi vil primært beskæftige 
os med projektledelse og marketing, samt et snært af virksomhedens organisation. Det er bl.a. 
kurser som vi har beskæftiget os med gennem dette semester. Marketing har vi valgt at inkludere i 
opgaven da vi mener at det vil være relevant for vores opgave og fordi vi igennem vores 
markedsføringsøkonom uddannelse har haft stor indsigt og erfaring inden for marketing.  
 
 
Projektets faser  
 
Projektets faser beskriver de løbende faser i projektet. F.eks. kan dette være planlægningsfasen, 
som vil være den første fase i et projekt hvor man planlægger hvordan projektet skal forløbe og 
hvad der skal tages forbehold for og lignende.  
Som teorier vil vi i dette afsnit konkludere en WBS og en tidsplan baseret på et netværksdiagram 
for projektets hovedaktiviteter.  
WBS 
 
WBS modellen er med til at belyse de forskellige faser i projektet og hvilke events der hører under 
dette. Der findes to former man kan arbejde ud fra, når man skal udarbejde en WBS.  
Leverancebaseret WBS baseres ud fra det produkt som projektet skal levere og derfor vil 
produktet nedbrydes i del-leverancer.  
Aktivitetsbaseret WBS baseres på de aktiviteter som projektet indeholder. 
Projektet nedbrydes i større hovedaktiviteter og del aktiviteter (PPslide). Formålet med dette er i 
begge tilfælde, at man konkretiserer afgrænsede arbejdspakker, som kan planlægges alt efter 
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projektets tidsforbrug, ressourceforbrug, samt hvilken rækkefølge de forskellige arbejdspakker er 
tildelt i.  
Netværksdiagram 
 
Netværksdiagrammet er en forlængelse af den udarbejdede WBS, hvor alle vores arbejdspakker 
og aktiviteter vil blive behandlet i netværksdiagrammet i form af, at estimere tidsforbrug på de 
forskellige arbejdspakker og hvilken rækkefølge det skal behandles på. I forhold til bestemmelse af 
rækkefølgen er det en vigtig pointe at spotte hvilke arbejdspakker der kan køre parallelt med 
hinanden og på samme tid, uden at det går ud og de andre arbejdspakker (PPslide). 
Risikoanalyse                              
                                                             Eksempel på en risikoanalyse 
Kategori: Risikotilfælde (Risk Event): K S R P 
A. Tekniske risici A.1. EHDXZ kamera fejler 3 2 6 3 
A.2. Skimmelsvamp på lok. D 2 3 4 6 
B. Planlægnings risici B.1. Tidsestimater for scene 23 + 50% 2 4 7 2 
B.2. 4 nye arbejdspakker til scene 64 3 3 7 2 
C. Organisatoriske risici C.1. 10% budgetreduktion dikteres 3 2 7 2 
C.2. Trine går ned med stress 5 3 11 1 
D. Eksterne risici D.1. Ny konk. film fra Sony Pictures 3 2 5 4 
D.2. Dårlige anmeldelser (Smagsdommerne) 2 3 7 5 
 
Denne model tager udgangspunkt i hvilke risikofaktorer der spiller ind i forhold til 
projektet(PPslide).  
Som det kan ses på modellen er der fire punkter for risici, tekniske, planlægnings, organisatoriske 
og eksterne risici. Ud over disse fire punkter for risici, kan vi se til højre på modellen at der står K, 
S, R og P i hver deres kolonne. K = konsekvens dvs. hvor stor er konsekvensen for denne risici. S = 
sandsynlighed, altså hvor stor er sandsynligheden for at dette vil opstå.  
R = Risiko og denne udregnes ved at gange K med S som vil se således ud, R = KxS. 
P = prioritering og hvor højt man prioriterer de forskellige risici der nu kan opstå.  
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Man kan tage udgangspunkt i et eksempel ved at kigge på de tekniske risici. 
F.eks. hvis kameraet fejler som står under A.1. er konsekvensen valgt til at være 3 hvor 
sandsynligheden for at dette sker er vurderet til 2. For at finde R ganger vi K med S og får et 
resultat der hedder R = 6. Prioriteringen for denne er valgt til at ligge på 3, som er markeret med 
gul, hvilket svarer til at denne er en middel prioritering for projektlederen og derfor vil 
prioriteringen ligge højere andre steder som man også kan se via skabelonen overfor. 
 
Interessentanalyse  
 
I dette afsnit vil der blive forklaret hvordan en interessentanalyse benyttes til at genkende de 
vigtigste interessenter for virksomheden. Her er det vigtigt at rette fokus på hvad der kan påvirke 
organisationen i en positiv og negativ fremgang. De forskellige interessenter opdeles som interne 
og eksterne interessenter, og efterfølgende skal man prioritere de forskellige interessenter i forhold 
til deres betydning og indflydelse for virksomheden(PPslide). Efter have defineret interessenterne 
skal man determinere de enkelte interessenter og analysere dem på bag grund af deres indflydelse. 
Forretten af de forskellige interessenter kan anskues ud fra de matrixer som er, Vigtighed, Interesse 
og Forudsigelighed. Disse matrixer vil være med til at skabe en oversigt for hvilke interessenter er 
mest betydelig for virksomheden og herefter ville man kunne analysere deres indflydelsesgrad. 
Interessenter kan måles efter hvor stor en investering de har i virksomheden og om interessenterne 
ville blive påvirket af virksomhedens overordnet succes. Alt fra de almindelige borger til jobcentre 
på den offentlige sektor kan være en interessent for Servisio. Derfor kan det blive vigtigt at få afgjort 
interessenternes værdiopfattelse og forventninger til organisationen, da det vil medføre en bedre 
opfattelse af virksomheden hos interessenterne. Herefter er det vigtigt for virksomheden at kunne 
afgøre hvordan man vælger at håndtere disse forskellige interessenter og hvordan og hvor meget 
man vil pleje og involvere interessenterne. Håndtering kan fremkomme blandt andet gennem dialog 
og nær kontakt. Denne måde vil skabe mere værdi hos interessenterne og de vil føle sig mere 
værdsat og vigtig for virksomheden. Håndtering vil også være med til at formindske mulige 
konflikter, da man gennem dialog sørge for at nedbryde diverse misforståelser og tvivl hos 
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interessenterne. Man skal være særlig opmærksom omkring vigtigheden af interessenterne da de 
til tider har økonomisk indflydelse og interesse i virksomheden.  
Porters 5 forces 
Denne teori benyttes til at analysere konkurrencesituationen i branchen for virksomheden. Det vil 
være med til at forstå hvor stærk en konkurrence Servisio har på markedet, og hvilken position 
konkurrenterne befinder sig i branchen. Her vil man typisk berører fem forskellige punkter som er 
(https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3415), 
 
- Nye indtrængeres forhandlingsstyrke 
- Truslen fra substituerende produkter 
- Købers forhandlingsstyrke 
- Konkurrencesituationen i branchen 
- Leverandørens forhandlingsstyrke  
 
Ved at analysere disse fem punkter vil man kunne rette fokus på hvor stor en konkurrence der er på 
markedet som virksomheden befinder sig i, og derudover vil man også kunne få indblik i hvor stærkt 
eller svagt virksomheden står i forhold til konkurrenterne. Man vil som virksomhed være bevidst om 
mulige trusler og konkurrenternes muligheder for at have indflydelse på branchen. Leverandørerne 
har i en stor eller mindre grad indflydelse på konkurrencesituationen i branchen. Hvis 
leverandørerne på markedet har en høj forhandlingsstyrke vil det være særdeles svært at tjene 
penge i den pågældende branche. Oversagen til dette er at leverandørerne vil altid ende med den 
største del af den indsamlede gevinst og det vil være en af grundene til at gøre branchen mindre 
attraktivt. Hvis leverandørerne derimod har en lav forhandlingsstyrke vil det gøre branchen mere 
interessant for virksomhederne. Kunderne kan ligesådan have en høj eller lav forhandlingsstyrke og 
det kan lindre til en mere eller mindre hård konkurrence i branchen. 
 
 Hvis kunderne har en høj forhandlingsstyrke vil det også gøre det svært at tjene penge i branchen. 
Dermed som følgende vil kunderne opnå en stor gevinst, og branchen bliver mindre tillokkende at 
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forefalde i (https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3415). Potentielle indtrængere er de 
ikke eksisterende udbydere. Hvis man befinder sig på et markedet, hvor det er let for 
virksomhederne at etablere sig på, vil det kunne give en hård konkurrence i fremtiden for de 
eksisterende virksomheder. Derfor ville en trussel for potentielle indtrængere altid være vigtig at 
tage i betragtning for virksomheden.  Hvis det f.eks. kræver et stort kapital for nye udbydere at stifte 
sig i branchen, vil det virke afdæmpende på truslen for eventuelle nye konkurrenter.  
 
Substituerende produkter er ifølge kundernes forestilling de produkter som kan erstatte det 
produkt, som de i øjeblikket gøre brug af. Dette medfører en trussel hos virksomhederne i branchen, 
da det ligger mere pres på prisen for deres produkter, hvilket igen vil føre til en mindre værdi for 
deres eget produkt. Det sidste punkt i dette analyseværktøj er konkurrencesituationen i branchen. 
Her er det vigtigt for virksomhederne at få analyserede hvilken situation udbyderen er i branchen. 
Det er almindeligt at alle udbydere i branchen vil have indflydelse på konkurrencesituationen. Typisk 
vil man måle denne konkurrencesituation gennem forhold som væksten i markedet, og antallet og 
størrelsen af konkurrenterne, graden af produkternes differentiering i branchen.  
 
Dafts kulturmodel 
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Denne model beskriver hvilken organisationskultur virksomheden befinder sig i og hvordan den 
skal forholde sig til den interne og eksterne omverden.  
Der er fire former for organisationskulture som virksomheden kan tilpasse sig. De fire former for 
kulture vil blive beskrevet nærmere forneden(PPslide).  
 Adaptability Culture  
Adaptability Culture siger lidt sig selv ifølge navnet, her tilpasser virksomheden sig den 
eksterne omverden gennem forandring og fleksibilitet for at imødekomme eventuelle ønsker 
og behov fra kunden. Virksomheden skal følge med i den eksterne omverden og holde sig 
ajour med hvad der sker rundt omkring i forhold til ændringer på markedet, nye kundebehov 
eller for den sags skyld lave undersøgelser for kunders behov for at imødekomme dette så vidt 
som muligt. Denne model regerer ikke kun hurtigt på forandringen, men skaber samtidig 
forandring aktivt.  
 Mission Culture  
Denne form for organisationskultur fokuserer primært på den klare vision for organisationens 
formål og at opnå de klare mål for virksomhedens endelige mission. Virksomheden er målrettet 
fokuseret på at opnå de mål og visioner for virksomheden og har kun sit fokus på at nå 
virksomhedens missioner og mål. Som man kan se på eksemplet for modellen ovenfor er denne 
model betegnelse for stabilitet, hvorimod adaptability culture er præget af fleksibilitet og er mere 
fleksibel i forhold til omverdenen og forandringer. 
 Clan Culture  
Clan Culture fokuserer på at involvere medarbejderne og inkludere deres deltagelse for ideer og 
eventuelle forandringer, samtidig med at man inkluderer eksterne forventninger, selvom denne 
model faktisk ses som en intern form for kultur. Dog er denne form for organisationskultur også 
fleksibel og er mere åben for forandringer end f.eks. mission culture modellen. 
 
 Bureaucratic Culture – har et internt fokus (regler og procedurer) og en konsistent 
orientering fra en stabil omverdens 
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Som det også ligger i navnet er denne kulturmodel bureaukratisk og her har man et internt fokus 
på regler og procedurer som skal overholdes. Der vil være en konsistent orientering fra en stabil 
omverdens og der vil altid være en styrende kontrol og overvågning for at man følger 
procedurerne og om man overholder de gældende regler for virksomheden. Ofte er denne model 
tilegnet offentlige organisationer som er styret af regeringen.  
 
Maslows behovsteori 
 
Behovspyramiden beskriver de overordnede behov for mennesker og her er de opdelt i fem 
kategorier som er delt op efter hierarki (PPslide).  
Maslow prøvede at specificere handlingerne bag menneskers behov og har med denne model haft 
succes for hvilke basale behov mennesket har brug for, hvor man starter med at opnå de fysiske 
behov før at de psykologiske behov kan tilfredsstilles. 
Som man kan se på eksemplet for modellen nedenfor, starter man nede fra på modellen med at 
opfylde de fysiske behov, som mad, søvn, varme og husly. Derefter bevæger man sig op mod de 
behov man har for tryghed og sikkerhed. Dvs. fast arbejde, en stabil indtægt og faste rammer 
omkring familielivet. Når dette behov er opnået følger sociale behov med sig, som at modtage og 
give kærlighed, netværk, kontakter og social accept. Selvværds behovet også kaldet ”ego” behovet 
er den status du opnår, selvrespekt, ansvar og påskønnelse.  
Til sidst er der behovet for selvrealisering, her udfolder man sig kreativt og tager udfordringer og 
drømme til sig og prøver at realisere de ønsker og drømme man har. 
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Analyse 
 
Netværksdiagram 
Der er fortaget en udarbejdelse af et netværksdiagram som er en forlængelse af den udarbejdede 
WBS der tidligere er blevet beskrevet i opgaven.  
Netværksdiagrammet er med til at belyse de forskellige hovedaktiviteter i projektforløbet.  
De fire arbejdspakker som er delt op i vores WBS bliver yderligere specificeret ved hjælp af 
aktivitetskasser som vi har delt op, så det er mere overskueligt og ligetil. Aktivitetskasserne belyser 
de forskellige aktiviteter i projektforløbet og hvor lang tid der skal bruges inden for hver 
arbejdspakke i forhold til den estimeringstid som er planlagt på forhånd. 
 
Ifølge netværksdiagrammet kan vi ræsonnere at hele forløbet tager 8 uger (se bilag). Der er med 
vilje ingen overlapning af faserne eller aktiviteterne da Servisio mener at dette ville blive for 
ustruktureret og på denne måde ville forløbet flyde mere overskueligt, samt hvis der skulle ske 
ændringer eller forsinkelser undervejs i forløbet, vil der være plads til dette.  
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Servisio valgte netop denne metode fordi de fra tidligere projekter har erfaring med at ved at 
arbejdspakkerne ikke overlapper hinanden, er der mere arbejdsro inden for hvert felt, samt at 
man undgår at blive stresset i forhold til at man bliver tidspresset i forløbet og føler at man ikke 
kan nå det aftalte mål for arbejdspakke. Gennem tidligere projekter mener Servisio at denne 
tilgang har været den bedste løsning for deres virksomhed, og projektlederen samt projektteamet 
har haft en effektiv arbejdsmoral i forhold til de uddelegerede projekter. 
Med henblik på denne nye lancering af Servisio, hvor målgruppen er unge nyuddannede 
dimittender fandt virksomheden det vigtigt, at inkludere nogle nye unge dimittender som 
testkaniner til projektet. Dette skabte positiv feedback i form af, at de unge faktisk mente at det 
var et brugbart kursusforløb, som ville være relevant i form af at de unge på denne måde har 
større muligheder for at komme i arbejde eller via nogle ekstra kurser som man kunne til vælge, 
som ville give ekstra kompetencer inden for deres fagområde, så det gav muligheder både i 
forhold til ens CV men også i form af at man faktisk har nogle ekstra strenge at spille på når 
virksomheden skal vælge hvilke kandidater der tilegner sig jobbet bedst muligt.  
 
Projektets faser og WBS 
 
Projektet for det nye kursusforløb for unge dimittender opdeles i fire forskellige faser i en WBS. Her 
er formålet at få estimeret hvor langtid der vil blive brugt til at løse de forskellige milepæle i faserne. 
Derudover kommer vi ind på hvad de fire faser indebære for selve projektet. 
Den første fase i projektet for det nye kursusforløb er Planlægningsfasen, hvor der indgår tre 
milepæle for hvordan fasen skal gennemføres. Den første milepæle er sammensat for den estimeret 
arbejdstid for selve projektet, og hvor langtid der blive brugt på at gennemføre de forskellige faser. 
På denne måde vil man kunne stræbe på at arbejde hen imod en arbejdstid, og have et tidsrum for 
eventuel slack der kunne efterkomme under processen. Derefter vil der være vigtigt for Servisio 
udvalgte team at uddelegere opgaver til selve projektteamet. Da der højt sandsynligt vil være en 
projektleder som står til ansvar for et hold af medarbejder som skal løse forskellige opgaver, er det 
også vigtigt at få uddelegeret de rette opgaver til medarbejderne. 
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På denne måde skabes der ikke tvivl omkring hvem der har ansvaret for hvad i teamet, og samtidig 
ville man nedsætte muligheden for fejl under planlægningen. Denne fase er også til gavn for Servisio 
da de vil kunne identificere, hvilken medarbejder der har de bedste kompetencer inden for 
opgaverne der skal løses.  
Udelegering af opgaver indebære alt fra indholdet af det nye kursus, til selve lancering af projekts i 
en helhed. Derfor kan det blive vigtigt at sætte de rette ansatte til opgaverne, da man som 
virksomhed vil undgå fejl i opgaveløsningen.  
Den sidste milepæl i planlægningsfasen rundes af med at være forløbets indhold. Som nævnt 
tidligere er dette projekts vigtigste arbejdsopgave at få sammensat det perfekte forløb for den nye 
målgruppe, hvilket er unge dimittender. Hvis Servisio ikke formår at udarbejde et tilfredsstillende 
forløb for de unge dimittender, kan projektet gå hen og mislykkes. Servisio har altid fokuseret på at 
levere den bedste kvalitet til deres borgere, og derfor er der store forventninger i ledelsen for at 
man kan komponere et perfekt kursusforløb til målgruppen, da man i virksomheden ved at Næstved 
kommune har visse forventninger for det 4 uger lange kursusforløb. 
 
Den næste fase i projektet tager hul på selve oplæring af kurset. Da man selvfølgelig skal have oplært 
en del coaches og ansatte på hvad det nye fire ugers forløb går ud på, er det også en vigtig prik i de 
fire faser for det nye projekt. Den første milepæl i denne fase retter fokus på at udvælge specifikke 
coaches fra virksomheden, som kan bidrage med deres kompetencer til dette projekt. Derfor vil 
Servisio benytte en del tid på at holde samtaler, og sammensætte et hold af coaches som for til 
opgave at undervise målgruppen i det nye forløb.  
Der man samtidig gerne vil bygge et godt forhold op til Næstved kommune, anser Servisio det som 
en vigtig prioritering at man udvælger de helt perfekte folk til arbejdet. Bagefter retter vi fokus imod 
at få oplært de udvalgte coaches i kursets indhold. Projektteamet som har fået til opgave at 
sammensætte forløbet, skal nu gennemføre en grundig oplæring af forløbet med disse udvalgte 
coaches, som sår fremadrettet for til opgave at vider delegere deres oplæring til de forskellige 
borger som skal benytte sig af det fire uger lange kursus. Som det sidste i denne fase er det blev 
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planlagt et opsummerings teammøde, som er for de involverede coaches, der for muligheden for at 
kunne komme med deres feedback på hvad de mener kunne optimeres i dette forløb. 
Derudover er det også en vigtig milepæl i fasen da det er med til at give, muligheden for at rette op 
på diverse fejl der nu opstår under sådan et projekt. Da Servisio har masser af erfaring med at 
planlægge og fremføre sådan nogle projekter i fortiden, vælger de at give denne milepæl en stor 
prioritering for projektet. 
Den tredje fase koncentrer udelukkende på opfølgning af projektet. Her vægter virksomheden højt 
at man i projektets opfølgningsfase for afryddet alt tvivl der kan forekomme fra teamet og de 
resterende ansatte og involverede. Servisio vil gerne fremstå helt forberedte når dette projekt skal 
lanceret for borgerene, og vil helst ikke havne i en situation hvor det er den interne ledelse som ikke 
er rustede nok i projektets indhold. Derfor vælger man i virksomheden at inddrage en pilottest af 
det nye fire ugers forløb, på de unge dimittender. Dette sker ved at man udvælger nogle unge 
nyuddannet dimittender i ens netværk, som skal deltage i en pilottest af kurset. 
 
Dette skabte positiv feedback i form af, at de unge faktisk mente at det var et brugbart kursusforløb, 
som ville være relevant i form af at de unge på denne måde har større muligheder for at komme i 
arbejde eller via nogle ekstra kurser som man kunne til vælge, som ville give ekstra kompetencer 
inden for deres fagområde, så det gav muligheder både i forhold til ens CV men også i form af at 
man faktisk har nogle ekstra strenge at spille på når virksomheden skal vælge hvilke kandidater der 
tilegner sig jobbet bedst muligt. 
Herefter fandt Servisio det vigtigt at afsætte tid til gennemgå projektet for fejl og mangler, denne 
milepæle blev en del af opfølgningsfasen, for at alle de ansatte og projekt teamet kunne komme 
med deres input for hvad de mente kunne gøres bedre i projektet. Samtidig er det en god mulighed 
for at være sikre på at projektet er fejlfrit, og at man når at gennemskue alle de overflødige fejl som 
de forskellige team medarbejder kunne overse. 
 
Som noget ekstra mener Servisio at denne milepæl er med til at sikre en større succesgrad for 
projektet, og samarbejdet med den nye kommune. Denne fase retter som nævnt tidligere fokus på 
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opfølgning, og det vigtige her for virksomheden er at de kan få et sikret projekt færdiggjort. Derfor 
forventes der også fra ledelsen at projektteamet har formået at kunne anskue alle fejl og mangler i 
projekts fire faser. Derfor har man som den sidste milepæl i denne opfølgningsfase valgt at lave et 
kontroltjek inden den endelig lancering af projektet. Denne kontroltjek er inddraget med henblik på 
at, gennemtjekke de fire faser for alle de fejl der kan opstå, og dermed forventes der af ledelsen at 
projektet lanceres fejlfrit for kunden til virksomheden.  
 
Den sidste fase i dette projekt er berettiget lancering af selve projektet. Her vil man i virksomheden 
gøre en indsats for at deres kunder, for mulighed for at være opmærksomme på denne nye projekt, 
og det nye fire ugers kursus for målgruppen i Næstved. Her har man afsat nogle dage til at lade IT-
afdelingen i virksomheden, opdatere hjemmesiden så man kan offentliggøre det nye projekt for 
borgerne. På denne måde vil alle kunne følge med i hvad projektet går ud på, og hvad det nye kursus 
indeholder. Samtidig er det også vigtigt at hjemmesiden for oplyst hvilken målgruppe, denne nye 
kursus sigter efter.  
 
Derfor er der også blevet aftalt en workshop for kurset i Næstved, hvor de unge dimittender har 
muligheden for at få mere af vide omkring det fire uger lange kursus. Workshoppen har til formål at 
kunne give et bedre indblik i hvad Servisio har sammensat for målgruppen, og hvad de gerne vil gøre 
for at forkorte de enkelte unges tid på offentlige forsørgelse, og dermed hjælpe dem tilbage på 
arbejdsmarkedet. Denne workshop skal være med til at tiltrække de unges opmærksomhed omkring 
kurset, og fange deres interesse. Den sidste milepæl i denne fase og som fungere som afslutning på 
projektet, er afholdelse af den første kursusgang for målgruppen. Her har Servisio med godkendelse 
fra Næstved kommune, aftalt at det fire uger lange forløb kan få opstart den 6.juni.2016. Dermed 
har Servisio en officiel lancering af deres projekt, og kan som afslutningsvis se det nye kursus blive 
sat i omløb. Hele dette projekt har været en effektiv måde for Servisio, at kunne se hvorfor de netop 
vil fokuser på den nye målgruppe. Den lange projektforløb og det nye op startet kursus har været 
med til at skabe mere værdi for virksomheden, og de kan nu forsikre sig et godt samarbejder med 
Næstved kommune. 
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Maslows behovsteori 
 
Ifølge Servisio var deres vision klar i forhold til hvad formålet for deres nye målgruppe var. De 
mente at behovet for disse unge dimittender for tryghed og sikkerhed var stor, i form af at sikre 
sig et fast arbejde, med faste indtægter så de unge kan begynde at stabilisere deres hverdag og så 
de ikke mister håbet om et muligt job i fremtiden. Via virksomhedens netværk og kontakter fik de 
bekræftet at en meget stor del af unge dimittender har svært ved at finde arbejde lige efter endt 
uddannelse og står med en fornemmelse tilbage, hvor de tænker at det måske har været spild af 
tid at tage uddannelsen i første omgang. Dette har Servisio spekuleret over længe og tænkte om 
de ikke kunne sammensætte et forløb hvor de målrettet går efter at få unge dimittender i arbejde 
efter endt uddannelse. Motivationen for projektet var stor da nogle af de ansatte havde været i 
samme situation som de unge dimittender og derfor kunne nogle fra projektteamet relatere til de 
unges situation. Dette gjorde at projektteamet gik helhjertet ind til dette projekt og valgte at 
starte dette forløb op, som udelukkende skulle være for unge dimittender.  
Servisio nævnte selv behovspyramiden under vores kontakt med virksomheden, her mente de at 
hvis de kunne opfylde behovet for tryghed og sikkerhed, i form af arbejde, relevante kurser og 
virksomhedspraktik med henblik på arbejde efterfølgende. Så vil de andre behov automatisk blive 
opfyldt med tiden. Hvis dimittenderne fik job, ville deres sociale behov blive opfyldt via 
arbejdspladsen da de ville skabe sig nogle kontakter og dermed danne sig et netværk.  
Når dette så er på plads kan de unge opnå behovet for selvværd, altså opnå status og accept fra de 
andre, eventuelt ved at yde en god indsats på arbejdspladsen eller tage et større ansvar og 
udfordre sig selv med nogle større opgaver.  
Til sidst vil der være mulighed for selvrealisering, da de andre behov er opnået og den unge har en 
stabil indkomst, familielivet er i orden og de har opnået en form for status, så kan de tage fat i 
deres drømme og ønsker om fremtiden og tænke på hvad de gerne vil opnå med deres liv.  
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Dette mente Servisio at de kunne være med til at realisere for de unge ved hjælp af deres nye 
aktivitetsforløb som ville give dem relevante værktøjer til at kunne komme i beskæftigelse, samt 
opdatere deres CV og kompetencer, der ville gøre dem attraktiv for en hver virksomhed inden for 
deres valgte fagområde.   
 
Dafts kulturmodel 
 
Som tidligere beskrevet i teoriafsnittet var der fire former for kultur organisering.  
 Adaptability Culture 
 Mission Culture 
 Clan Culture 
 Bureaucratic Culture 
 
Servisio vil primært være til at finde under Adaptability Culture, da virksomheden med henblik på 
dette projekt har valgt at tilpasse sig omverdenen og deres ønsker og behov.  
Med denne organiseringskultur viser de sig som fleksible over for forandringer og kan gå på 
kompromis ikke kun med deres egne men med deres kunders behov. 
Virksomheden har gennem eksterne undersøgelser og gennem deres netværk, fundet frem til at 
der skal ske nogle forandringer på markedet i forhold til de unge nyuddannede som ikke kan få job 
pga. deres manglende erfaring inden for fagområdet. Servisio valgte at sammensætte en 
aktivitetsløsning med blikket rettet hen imod disse nye dimittender som ikke havde mulighed for 
at komme i beskæftigelse. Derfor tilpasser de sig markedet og den eksterne omverden ved at 
imødekomme disse mangler og ønsker fra de unges side, som de mener vil give pote i sidste ende.  
Dog kan det siges at det nok ikke er den eneste organiseringskultur som virksomheden besidder.  
Virksomheden har et aktivt samarbejde med A-kassen og har nogle regler og procedurer som de 
skal følge og dette taget i betragtning af at de selvfølgelig også skal overholde lovgivningen. Derfor 
kunne der være tale om at virksomheden er bureaukratisk anlagt, da de skal overholde de 
gældende regler og procedurer for hvad de må og ikke må. 
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Denne organiseringsform ses ofte hos offentlige organisationer, hvor regler og love er meget 
strikse i forhold til hvad de må og flere offentlige organisationer har svært ved at holde målrettet 
fokus på deres kerneopgave, når virksomheden konstant bliver udfordret i forhold til mangel på 
ressourcer til at udføre opgaven eller lignende.  
For at få en kort opsummering, er virksomheden primært anlagt til at være Adaptability Culture, 
da de tilpasser sig den eksterne omverden for at imødekomme eventuelle kundekrav og behov. 
Grunden til at netop valgte at tilpasse sig den eksterne omverden og imødekomme disse behov 
var fordi de mente, at der var alt for stor en del af de nye dimittender der var arbejdsløse og 
virksomheden mente at de unge jo er Danmarks fremtid og det er dem der en dag skal bære 
landet frem i vækst og at de faktisk var den vigtigste brik i kæden, til at bære samfundet videre.  
 
Risikoanalyse 
 
Kategori: Risikotilfælde (Risk Event): K S R P 
1. Tekniske risici Problemer med IT udstyr 4 2 8 4 
Software problemer/ Systemer og 
programmer 4 2 8 5 
2. Planlægnings risici Ændring i forhold til planen 2 4 8 3 
Tidplan bliver ikke overholdt 3 3 9 4 
3. Organisatoriske risici Sygdom 4 2 8 2 
Interne konflikter i projektteamet 5 2 10 1 
4. Eksterne risici Interesse for kurset (ikke nok tilmeldinger) 4 3 12 4 
Ikke indholdsrig kursus i forhold til 
slutbrugeren  4 3 12 5 
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Denne analyse belyser de risikoforhold, som kan opstå ved et hvert projekt. Vi vil her analysere 
hvilke risici Servisio kan møde på sin vej, ved en lancering af dette projekt.  
Som man kan se på modellen ovenfor, er der fire risikofaktorer som man skal tage forbehold til. 
Tekniske, planlægnings, organisatoriske og eksterne risici. Ud fra dem er der konsekvens (K), 
Sandsynlighed (S), Risiko (R) og Prioritering (P). Hvert felt står der et tal uden for som er en skala, 
hvor man bedømmer de forskellige konsekvenser, sandsynlighed og prioriteringer fra tal mellem 
1-5, hvor 5 er højest.   
Nummer 1 er de tekniske risici, hvor problemer med IT udstyr og software problemer vægter 
højest hos Servisio. Her kan man se at konsekvensen (K) for begge tilfælde ligger på 4, hvilket 
betyder at hvis uheldet skulle være ude, vil konsekvensen være stor for projektets forløb. 
Sandsynligheden for at dette sker er i begge tilfælde sat til at være 2, hvilket svarer til at man ikke 
regner med at dette vil ske, da man vil teste for alle systemer og programmer før kursets start.  
Risikoen (R) for disse to ligger på 8 hvilket regnes ud ved: KxS = R.  
Prioriteringen er høj for disse som vi også kan se på modellen, da det selvfølgelig er altafgørende 
for at kurset kan forgå som planlagt.  
Nummer 2 er de planlægningsmæssige risici. Her er det ændringer i planen der er en vigtig risici 
man skal bide mærke i, samt hvis tidsplanen ikke bliver overholdt. Her kan man se på modellen at 
ændringer i planen ikke vil have den store konsekvens for virksomheden da denne er sat til 2, 
dette skyldes at man på forhånd har taget forbehold til eventuelle ændringer i planen og har på 
den måde været forberedt med nogle forbyggende foranstaltninger og afhjælpe foranstaltninger 
til netop dette område. Dette gjorde virksomheden i forhold til netværksdiagrammet, da ingen af 
arbejdsopgaverne ville overlappe hinanden og på den måde kunne der være tid til eventuelle 
ændringer. Sandsynligheden for at dette vil ske er sat til 4, da Servisio mener at der altid vil 
komme ændringer i forhold til et planlagt projekt. Risikofaktoren = 2x4 = 8. Prioriteringen for 
denne er sat til 3. Den anden risici er tidsplanen og her har man både sat K og S til at være 3, da 
man mener at konsekvensen for at tidsplanen ikke holder er større end ændringer under vejs. Dog 
vil sandsynligheden for dette være mindre, da tidplanen skal overholdes for projektteamet. 
Risikoen for denne = 3x3 = 9 og prioriteringen er sat til 4 hvilket betyder at virksomheden har 
fokus på at tidsplanen skal overholdes så vidt som muligt.  
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Nummer 3 risici er de organisatoriske risici. Her er det sygdom og interne konflikter i 
projektteamet som de har fokus på af risikoforhold.  
Ved sygdom vil (K) ligge på 4, da det ville betyde at man skal finde afløser i tide og man vil ikke 
kunne få samme ekspertise som den der er valgt til opgaven. (S) er sat til at være 2, da dette 
sjældent sker i virksomheden. (R) vil derfor være = 8. (P) er sat til at være 2, da virksomheden 
mener at der skal fokuseres mere på de andre risikoforhold i forhold til denne.  
Konflikter i projektteamet kan opstå undervejs og her er (K) = 5 da virksomheden mener at dette 
vil skabe dårlig arbejdsmoral og kan være smittende mellem medarbejderne i en negativ forstand. 
Sandsynligheden er dog lille og ligger på 2, da virksomheden ikke har oplevet dette i så hvis en 
grad at det skulle gå ud over selve projektet. R = 10 og prioriteringen ligger som det laveste på 1. 
Det sidste og fjerde punkt i modellen er eksterne risici, som ikke er internt for virksomheden. 
Dette kan være hvis der ikke er nok tilmeldinger til kurset, altså at interessen ikke vil være stor, 
samt hvis slutbrugerne ikke føler at kurset er indholdsrig nok og ikke lever op til forventningerne. 
I begge tilfælde vil (K) være 4, da konsekvensen af tilfældene ville være en fiasko for virksomheden 
og for den sags skyld ikke være optimalt. (S) for begge tilfælde ligger på 3, hvilket svarer til at det 
godt kan ske, at virksomheden vil ende i denne situation. (R) vil i begge tilfælde være = 12 og 
prioriteringen ligger på 4 for ingen interesse og på 5 for at kurset ikke lever på til forventningerne. 
Grundet den høje prioritering for det sidste tilfælde ligger i at Servisio stræber efter at 
sammensætte et aktiveringsforløb for unge dimittender som ikke kan komme i beskæftigelse og 
de har målrettet haft fokus på et kursusforløb rettet mod dem, så det ville selvfølgelig være meget 
ærgerligt hvis dette skulle være tilfældet.  
I forhold til virksomhedens risikoanalyse er disse risikoforhold nogle risici som virksomheden skal 
være OBS på. Man kan ved hjælp af risikoanalysen bearbejde disse risici ved hjælp af forbyggende 
og afhjælpende foranstaltninger.  
Dette har virksomheden dog også gjort i de fleste tilfælde som jeg også beskrev lidt tidligere. 
F.eks. i forhold til det sidste punkt med ingen interesse for kurset eller hvis kurset ikke var 
indholdsrigt nok i forhold til de unges forventninger, har virksomheden valgt at føre et test 
projekt, på nogle unge dimittender for at opleve deres feedback og tanker omkring det.  
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Derfor kan det siges at virksomheden er klar over hvilke risici der kan opstå gennem 
projektforløbet og på denne måde kan man forbygge eller afhjælpe eventuelle udfordringer som 
virksomheden vil møde på deres vej gennem projektet.  
 
Interessentanalyse  
 
I dette afsnit vil vi præsentere en analyse af virksomhedens nærmeste interessenter, som vi mener 
har den største indflydelse på Servisio. Interessenter bliver analyseret hver især, og denne analyse 
har til formål at udpege hvorfor virksomheden skal være opmærksomme på disse interessenter i 
fremtiden. Der er valgt tre interessenter som vi har analyseret som de vigtigste for Servisio, og som 
har relevans for problemstillingen i projektet. Vedlagt bilag af interessentanalysen viser en tabel fra 
1-3, hvor 1 er første prioritet.  
 
 
Den største interessent for projektet er borgerene på offentlige forsørgelse. Da Servisio 
kerneopgave omhandler at forkorte disse borgeres offentlige forsørgelse, vil deres betydning for 
virksomheden også være første prioritet. Borgernes interesse for virksomheden ligger i at de 
forventer at komme i aktivering gennem, deres 7 forskellige forløb. Det vil derfor være forventet af 
virksomheden at rette mest fokus på at, hjælpe borgerne tilbage på blandt andet arbejdsmarkedet, 
eller tilbage i uddannelsessystemet. Med lancering af det nye kursusforløb for den nye målgruppe, 
viser virksomheden også interesse i at forbedre deres muligheder for at nå ud til borgerens behov. 
 
Borgerens belønning for at virke som virksomhedens interessent er at, de får forbedret deres 
arbejdsmuligheder ved at gennemføre diverse forløb. Derudover er der også hjælp for at udvide 
sine kompetencer gennem de forskellige forløb, og der er stor chance for at få klarhed omkring de 
unges dimittenders fremtidig uddannelses muligheder. Derfor er vigtigt for Servisio at pleje denne 
interessent, og udvise interesse i deres behov. Ved dårlig kommunikation mellem interessenten og 
virksomheden, kan det indløse i en potentiel ubalance, som kan føre til en mangel på interesse fra 
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borgerne. Derudover vil det også kunne betyde at borgerne ikke for nok ud af det sammensatte 
forløb, og borgerne ikke opnår de forventet resultater af forløbene.  
 
Fagforeningerne kommer som anden prioritet i interessentanalysen. Denne position er givet på 
grund af deres tæt samarbejde med Servisio. Denne interessent har samme prioritet, som er at få 
deres borgere ud af den offentlige forsørgelse. Derfor har fagforeningerne en vis interesse for 
virksomhedens kerneopgave. Interessent bidrager med at henvise borgerne til virksomhedens 
forskellige forløb, og dermed til skaffer Servisio sig nye slutbruger gennem interessenten. For 
fagforeningerne er det vigtigt at kunne sikre sig, at virksomheden levere den rette vejledning og 
målsætning for borgernes behov, og at de formår at hjælpe hver enkelte borgere, som kan have 
anderledes behov. Omvendt belønnes interessenten med at få hjælp til at få borgerene hurtigere i 
beskæftigelse, og fagforeningernes målsætninger bliver opnået. 
 
Servisio skal dog være opmærksomme på mulige uforudsigelig ændringer i diverse organisationer. 
Der kan forekomme lovmæssige ændringer som der ikke kan blive gjort noget ved. En strammere 
lovgivning kan være en trussel for at Servisio skal omlægge deres arbejdsopgaver, og bliver tvunget 
til at finde nye muligheder for at samarbejde med fagforeningerne.  
Regering betragtes som den sidste interessent for Servisio i denne analyse. Selvom regering ikke 
bliver direkte påvirket af virksomhedens beslutninger og målsætninger, så er der stadigvæk en 
indirekte indflydelse gennem de borgere, da fungere som slutbrugere for Servisio og som regering 
har en interesse i. Derfor kan regering betragtes som en interessent med ekstern påvirkning. 
Vedtages der strammere lovgivning på den offentlige sektor, og som kan påvirke virksomhedens 
kerneopgave, kan det blive en trussel som gøre at man i virksomheden må omlægge sin strategi for 
at samarbejde med de offentlige kommuner og jobcentre. Derfor er der en mulige potentiel 
ubalance fra denne interessent, som Servisio må være opmærksomme på. 
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Porters 5 forces 
 
I denne analyse vil vi finde frem til konkurrencesituationen i branchen som Servisio tilhører. Der vil 
komme en uddybende analyse af teorien, med det formål at kunne belyse hvilken slags konkurrence 
der er på markedet.  
Porters 5 forces har fem forskellige punkter som man kan analysere virksomhedens konkurrence 
med. Der vil i dette afsnit komme en analyse af de forskellige punkter, dog vil vi undlade at analysere 
leverandørens forhandlingsstyrke, da Servisio ikke gøre brug af nogle leverandører. Derfor ser vi 
bort fra dette punkt i teorien.  
For at kunne ind trænge på dette markedet virksomheden befinder sig i, kræver det en hvis 
uddannelsesbaggrund, der er med til at give visse kompetencer som gør en indsigtsfuld inden for 
området. Derudover vil det selvfølgelig kræve man kan stille nogle lokaler til rådighed, som skal 
bruges til at afholde diverse forløb og andre aktiverings programmer. Derfor er det nogle meget 
grundlæggende elementer der kræves af de nye virksomheder for at ind trænge på markedet. Så 
længe man har en vis ekspertise inden for området, og kan stille lokaler til rådighed for borgernes 
aktivering er der gode muligheder for de nye indtrængeres forhandlingsstyrke.  
Virksomhederne på dette markedet har en let tilgang til borgerne som er slutbrugerne for deres 
produkter. De er tilgængelige på diverse udbudsportaler som www.udbud.dk og www.mercell.dk.  
Her bliver der nemlig annoncerede af kommunerne omkring forskellige opgaver med dertilhørende 
kriterier for løsning af opgaverne. Derefter vil leverandørerne have mulighed for at sende 
kommunerne en præsentation på hvordan opgaven skal løses, og til hvilken pris de vælger at gøre 
det.  
På denne måde vil man kunne indgå aftaler med forskellige kommuner, og have mulighed for at 
skabe gode relationer på markedet. Kommunerne kan dog gøre det svært for nye indtrængere på 
markedet, da de ligger stor værdi i at leverandørerne kan dokumentere en effektivitet ved ens 
produkter. Derfor ville nye indtrængere på markedet finde det svært at kunne bevise validiteten af 
deres produkter. Derfor kan et godt forhold til kommunerne og jobcentre være med til at styrke 
virksomhedens position på markedet, da de sidder med borgerne som er slutbrugeren til produktet.  
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Truslen fra substituerende produkter er et mindre problem på dette marked. Da der ikke er tale om 
et helt almindeligvis produkt, men mere en løsning, så er der heller ikke en trussel fra substituerende 
produkter. Produktet på dette marked udbydes på en afvigende måde, en andre produkter på 
forskellige brancher. Med jobtræningskurser og forskellige fire ugers forløb, er det kommunerne 
der som led i et aktiveringsprogram, udbyder disse kursusforløb til borgerne. Dog kan man 
understrege at der findes virksomheder der kan tilbyde løsninger der har til formål at dække 
behovet, men det substituere ikke selve virksomhedens forløb og aktiveringsprogrammer. Borgeren 
der skal i aktivering og tilbage på arbejdsmarkedet, har derfor ikke andre muligheder i forbindelse 
med produktet. Kommunerne vil dog have mange muligheder fra konkurrenterne, men det 
identificeres ikke som substituerende produkter.  
Som forklaret tidligere er slutbrugerens forhandlingsstyrke ikke eksisterende, da borgerne ikke har 
andre muligheder for at kunne få opfyldt deres behov gennem disse løsninger der tilbydes af 
virksomhederne. Men kommunerne har en stor forhandlingsstyrke, i forhold til at kunne klemme 
priserne i iblandt de alternative udbydere. Med over 98 kommuner som landet er opdelt i, fungere 
det som kundegruppe for Servisio.  
Disse kommuner offentliggøre arbejdsopgaverne på konkurrence- og forbrugerstyrelsens 
hjemmeside, www.udbud.dk og her fremstilles opgaverne af kommunerne, samt kriterierne for 
løsning af opgaverne. Herefter for virksomhederne som er leverandørerne, mulighed for at 
indsende kommunerne deres præsentation på hvordan de forventer at løse den opstillede opgave, 
og til hvilken pris virksomheden vælger at gøre det.  
Køberens forhandlingsstyrke er stærk på markedet. Da antallet af udbydere af produkter der dækker 
ensartede behov er stort, vil det være nogenlunde nemt for en køber at skifte leverandør uden nogle 
omkostninger. Der kommune selv vælger hvilken udbyder de vil have til at løse arbejdsopgaverne, 
har de som køber en stærk forhandlingsstyrke på markedet. Derfor står køberne stærkest i forhold 
til leverandørerne, da de har mulighed for at præferere gennem deres tildelingskriterier for 
opgaverne. Kommunerne få leverandørerne til at konkurrere på de parametre som de selv vælger, 
og kan derfor have indflydelse på priserne til leverandørerne.  
De mange udbydere på markedet gør at der hurtigt skabes en konkurrence for hvem der har flest 
kunder. Konkurrenterne på markedet stræber efter at være bedst positionerede, og det gør at man 
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er i direkte konkurrence med alle konkurrenter. Da der samtidig heller ikke findes noget 
substituerende produkt, afstedkommer det en snævre konkurrence på markedet.  
 
Diskussion 
 
”Fagforeninger til nyuddannede: Tag ikke hvilket som helst job 
Skal unge, arbejdsløse akademikere servere kage og kaffe på en af byens caféer eller lægge al 
energi i at få lige præcis det job, der både tilsvarer uddannelsesniveau og egne drømme? Mens 
dimittendledigheden stiger, råder fagforeningerne til dagpenge – i første omgang. ” 
Der har længe været snak om en løsning til unge dimittender som ikke kan komme i arbejde, efter 
endt uddannelse. Disse unge dimittender oplever mere og mere arbejdsløshed og en statistik fra 
Akademikernes Centralorganisation (AC) viser at 5.520 af landets 11.368 ledige akademiker 
dimitterede for maks. to år siden og er til dags dato stadigvæk på dagpenge. Ledighedsstatistikken 
er fra marts 2015. (politiko.dk, 2015) 
Ledigheden for dimittendgruppen er i marts 2015 steget med 3.9 procent i forhold til året før. 
Dette betyder at man i marts 2015 kan konkludere en ledighedsprocent på 26.5 procent hvilket i 
teorien svarer til at over en fjerdedel af dimittendgruppen går ledig efter endt uddannelse.  
”Selv om 877 akademikere har mistet dagpengeretten i løbet af de første tre måneder af 2015, og 
181 akademikere gået direkte fra bøgerne til dagpenge – og ud af dagpengesystemet, vil 
akademikernes fagforeninger ikke med det første anbefale de unge, veluddannede ledige at tage 
et job væsentligt under uddannelsesniveau. ” 
Fagforeningerne mener heller ikke at de unge dimittender skal gå på kompromis i forhold til 
jobmulighederne og at de i første omgang skal søge inden for deres egen fagområde.  
Som man kan se har 877 akademikere mistet retten til dagpenge i løbet af de første tre måneder 
af året 2015.  
Disse statistikker er noget som Servisio godt er klar over og det har sat motivationen i gang hos 
virksomheden, hvor deres kernefokus vil ligge på disse unge dimittender og få dem hurtigst muligt 
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ud i arbejde. Virksomheden har ikke ramt helt ved siden af i forhold til de ønsker og behov der er 
fra de unge dimittender i form af nogle relevante kurser der sætter gang i mulighederne for de 
unge og skaber en form for platform fra en eventuel virksomhedspraktik og til et fremtidigt job. 
Som vi også kan se i analysedelen under Dafts kulturmodel, tilpasser virksomheden sig den 
eksterne omverden for eventuelle krav og behov fra interessenterne. De fuldførte også et 
testprojekt for kurset hvor de testede det på nogle unge dimittender, hvor de også fik positiv 
feedback fra målgruppen. Dette betyder selvfølgelig at virksomheden tager forbehold til 
eventuelle krav og ændringer undervejs i forløbet, samt at de holder sig ajour med markedet.  
Vi lagde også mærke til i risikoanalysen, at virksomheden er OBS på de risikoforhold der kan opstå 
på deres vej i forløbet. Her var virksomheden påpasselig med eventuelle ændringer i planen i 
forhold til projektet og hvis noget skulle gå galt i forløbet ville der være tid til at få styr på det.  
Et af de risikoforhold som der var en vigtig prioritering for Servisio, var at kurset skulle være 
indholdsrigt og relevant for målgruppen. Denne risikofaktor ville de netop teste af, med deres 
pilotprojekt som forløb gennem en test af kurset på de unge dimittender.  
Servisio er ikke den første virksomhed som har haft til mål, at få unge dimittender i arbejde på kort 
tid og de bliver nok heller ikke den sidste. Dog føler vi at Servisio vil have succes med deres 
metode og fremgangsmåde i fremtiden på baggrund af deres nye aktiveringsløsning. Det skal 
selvfølgelig siges, at mange andre samarbejdspartnere til fagforeningerne har til samme formål at 
få folk i aktivering og gennem virksomhedspraktik og lignende få folk i arbejde hurtigst muligt, 
hvor man tænker, hvad skulle der være anderledes ved denne virksomhed?  
Dette spurgte vi også os selv om og som vi også fik det fortalt fra virksomhedens side af, så var det 
virksomhedens netværk og kontakter der var deres stærke side og deres trumfkort i denne 
situation. De mente at de via deres netværk og via dette kursus ville kunne få de unge i arbejde 
efter ca. 2 måneder med dette kursusforløb, som varer 4 uger. Desuden har deres mange års 
erfaring inden for branchen hjulpet dem på rette vej, hvad angår tillid og tiltro fra 
fagforeningernes side til virksomheden. 
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Skal man virkelig være kritisk så lyder det dog som et optimistisk mål fra virksomhedens side, men 
igen så ved vi jo også godt at det godt kan lade sig gøre for nogle af de dimitterede, med den rette 
rådgivning og behandlingsforløb, samt virksomhedspraktik som kan bunde ud i et job i fremtiden. 
Det bliver dog spændende at finde ud af om nogle måneder hvordan det er gået med hele 
projektet og om de egentlig har ramt deres målsætning og hvorvidt dette aktiveringsforløb 
egentligt lever op til kravene og de unges forventninger for dette kursusforløb. 
 
Servisio har i årrække arbejdet hen imod at forkorte hver enkelte borgeres tid på offentlige 
forsørgelse.  
Med tæt samarbejde med diverse kommuner har de opnået stor succes, og det har medvirket i en 
arbejdsmarkeds effekt på 80%. Med over fire forskellige afdelinger er det spredt ud omkring 
Danmark og fortsætter med at udvide deres arbejde i forskellige kommuner. Formålet med 
virksomheden har altid været at få borgerne hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. 
 
Citat:  
“5.520 af landets 11.368 ledige akademikere dimitterede for maksimalt to år siden og er dags dato 
på dagpenge, viser den nyeste ledighedsstatistik for marts 2015 fra Akademikernes 
Centralorganisation (AC). Mens den gennemsnitlige bruttoledighed blandt akademikere faktisk er 
faldet med tre procent sammenlignet med marts sidste år, er ledigheden for den samlede 
dimittendgruppe steget med 3,9 pct, så ledighedsprocenten for dimittender i marts er på 26,5 pct.”  
 
Sådan lyder det ifølge statistikker fra Akademikernes Centralorganisation (AC). Statistikkerne er fra 
marts 2015 hvor vi kan se at næsten en tredjedel af de nye dimittender stadig er til at finde på 
dagpenge. Dette er en af motivationsfaktorerne for Servisio at imødekomme disse problematikker 
blandt de unge dimittender som ikke kan komme i beskæftigelse.  
Ifølge (AC) var der i 2013 og 2014 7.297 akademikere som mistede retten til dagpenge. (politiko.dk, 
2015) 
 
Servisio har fået en tegnet en ny kontrakt med Næstved kommune som retter fokus imod nye 
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ledig dagpengemodtagere. Denne gang er målgruppen ny unge dimittender, som skal gennem et 
nyt intensivt forløb, tilbage i offentligheden. Formålet i den nye kommune er at fokuserer på de 
unges behov for at blive vejledt til bedre fremtidsmuligheder. Mange unge fortsætter med at være 
i tvivl omkring deres videre udvikling både uddannelsesmæssigt og hvilken arbejdsmuligheder der 
kan være for dem. Her vil Servisio forsøge at skrue et nyt 4 ugers forløb sammen som tilpasser sig 
de enkelte unge lediges behov. Her har vi i projektet rettet fokus imod hvorfor Servisio mener at 
fokuserer på de unge og hvilken betydning det kan have for virksomhedens udvikling. Vi vil 
gennem en grundig analyse forsøge at finde frem til hvilken behov de unge har, og hvilken form 
for forløb ville have størst succes for de unge. Kan Servisio formår at ramme deres nye målgruppe 
korrekt, vil der være større fremtidig muligheder for at kunne fremføre nye forløb til flere 
kommuner og på den måde ekspandere deres position på det danske marked. Her vil Servisio 
kunne opleve forskellige udfordringer som der skal rettes fokus imod, og derudover vil man også i 
virksomheden blive nødsaget til at sætte flere ressourcer af for at opnå succes i den nye 
kommune. Vores projekt er derfor fokuseret på en problemformulering omhandlende de unge 
dimittenders behov for virksomhedens service. 
 
Konklusion 
 
Servisio har på baggrund af de seneste statistikker omkring ledighed, samt et behov fra den 
eksterne omverden, valgt at fokusere målrettet på disse unge dimittender. Dette har de netop 
gjort fordi de følte at det var et område hvor der var klar mangel på fokus hos de unge dimittender 
og at de ikke fik de rigtige redskaber og værktøjer til at kunne komme ud i arbejdslivet.  
En anden faktor som spillede ind for motivationen hos Servisio, var projektteamet. Som tidligere 
nævnt var der nogle i projektteamet som har stået i samme situation efter endt uddannelse og 
kunne ikke komme i besiddelse af et fast arbejde.  
Derfor valgte de at skyde projektet i gang med fokus kun på de unge dimittender og få dem i 
arbejde hurtigst muligt, via deres nye 4 ugers aktiveringsløsning som skulle tilpasses ikke kun efter 
de unges behov og ønsker, men også et værktøj som de kunne bruge i fremtiden og på deres CV. 
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F.eks. i form af et ekstra kursus inden for deres fagområde som ville gøre dem ekstra attraktiv i 
forhold til de virksomheder som de unge ville være tilgængelige for.  
Disse to faktorer var altafgørende for incitamentet til projektet, men en sidste faktor for hvorfor 
de netop valgte at beskæftige sig med dette område for de unge, var fordi virksomheden mente at 
det er de unge som er Danmarks fremtid og det er dem som en dag skal bære samfundet frem og 
bringe det danske samfund frem til succes.  
De muligheder som de unge kan opnå gennem Servisio var ifølge virksomheden større end hos 
andre virksomheder inden for området. Først og fremmest ville hver person have mulighed for at 
få tilknyttet sig en personlig coach med mulighed for hjælp til jobsøgning, CV, virksomhedspraktik, 
tilmelding af kurser og lignende.  
Dernæst har de unge mulighed for at søge hos den virksomhed som de drømmer om at arbejde i, 
dog ingen garanti for noget men med det rette netværk og med kontakt fra coaches af til 
virksomhederne ville de have stor mulighed for at komme i virksomhedspraktik, med henblik på et 
fremtidigt job. 
Til sidst får de unge også mulighed for at tilmelde sig ekstra kurser til netop deres fagområde, som 
kan styrke deres kompetencer inden for området og så de vil stå stærkere i fremtiden i forhold til 
de andre kandidater til jobbet. Disse ekstra kurser, er ikke normale kurser som alle kan tilmelde sig 
og er faktisk ret dyrt at sponsorere.  
Derfor skal Servisio også sikre sig at personen som tilmelder sig kurserne, kan bruge dette til noget 
relevant og så det faktisk styrker fagområdet. F.eks. hvis man er uddannet i marketing og man 
gerne vil have et job inden for dette område, kan man ikke tilmelde sig et kursus uden for dette 
område og som ikke har med fagområdet at gøre. Dette vil koste virksomheden dyrt og der skal 
dog også være nok tilmeldinger til et kursus, før at kurset officielt vil påbegyndes.  
En kort opsummering af vores konklusion bunder ud i at, Servisio har fat i den rette tilgang og de 
rette metoder for at kunne få de unge dimittender i job hurtigst muligt. De har med deres 
testprojekt haft positiv feedback fra unge dimittender og vil på baggrund af den, fortsætte deres 
målsætning om at få disse unge i beskæftigelse inden for kort tid.  
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Dog vil der altid være risici som virksomheden skal tage forbehold til og procedurer og regler som 
de skal følge. Dette er dog taget i betragtning fra virksomhedens side af og de mener selv at man 
vil kunne få flere og flere unge i arbejde med tiden og til næste år i 2016 når de nye statistikker for 
ledighed bliver offentliggjort, forventer Servisio at kunne se en tydelig forskel på 
ledighedsprocenten for de unge dimittender i Næstved kommune.  
 
Perspektivering 
 
Opgaven fokusere på at forkorte de unge dimittenders offentlige forsørgelse, og hvordan der er 
sammenhæng med hvad Servisio tilbyder af hjælp til denne målgruppe. Vi er efter en nærmer 
diskussion, kommet frem til at man kunne kigge på en større målgruppe for virksomheden. Men det 
vil blive alt for overfladisk i forhold til problemformulering, faldt afgørelsen på denne målgruppe, og 
da det også var relevant med hensyn til det nye projekt som virksomheden arbejder med.  
Vi har i opgaven valgt kun at tage udgangspunkt i det nye forløb, for den nye målgruppe. Her kunne 
man også komme med en beskrivelse på de tidligere kursusforløb, som Servisio gør sig brug af. Dette 
kunne give læseren et indblik i hvor stor succes de har med deres forskellige pakkeløsninger, og hvor 
man i virksomheden kan forbedrer sine forløb. 
Men fravalget af dette blev afgjort på baggrund af at, vi vil have det nye projekts kursusforløb til at 
være omdrejningspunktet for denne opgave. Dermed vil fokusset blive rettet udelukkende på den 
nye målgruppe, og man vil ikke blive forvirret over de resterende løsninger og deres betydning for 
borgerens aktivering. 
Desuden er der blevet fravalgt ikke at inddrage nogle personlige interviews med, hverken fra 
borgere eller de ansatte som tager sig af daglige arbejdsopgaver i virksomheden. Her ønskede vi 
ikke at få et alt for personligt præg på opgavens analyse, og vi var samtidig i tvivl omkring opgaven 
ville blive for overfladisk. Problemstillingen i opgaven ville virke, for ustruktureret med de personlige 
interviews som empiri.  
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Hvis man dog ser det fra et mere generelt perspektiv, så ville inddragelse af flere personlige 
interviews dog kunne give en anden dybde og nuanceret syn på problemstillingen. Man kunne 
havde undersøgt hvordan borgerene oplever de forskellige forløb, og hvad de mener omkring den 
private virksomhed. Derudover ville man os kunne komme tættere på et løsningsforslag for den nye 
kursusforløb, for de unge dimittender. 
Vi har i projektets forløb også talt en del omkring organisatoriske vinkler af virksomheden, og hvad 
der kunne eventuelt belyses her, for at fremhæve forståelsen for muligheder og udfordringer. 
Virksomheden er godt blandet med danske og etniske ansatte, og her mener virksomheden selv at 
det har medført til en bedre organisation. Noget man ifølge Servisio ikke oplever særligt meget af i 
branchen. Derfor kunne man have analyseret nærmere på disse faktorer, og set på om det har en 
aktuel betydning for deres position i branchen.  
Vi har i gruppen prøvet vores bedste på at inddrage så meget fakta og oplysninger som muligt, og 
der er taget udgangspunkt i hvad vi har fået stillet til rådighed af virksomheden. Dog mener vi selv 
at med mere adgang til data og informationer kunne opgaven få en anderledes dybde i analysen. Vi 
har dog stadig valgt at forholde os til hvad der har været aktuelt for os, og benyttet empirien på 
bedste måde. 
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